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-•Sección_ _oficial
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO
`GEOGRAFICO Y CATASTRAL
Autorizada esta Dirección general por Real orden de
22 del corriente, convoca a concurso para la provisión
de tres plazas de Ingenieros de entrada del Cuerpo de In
genieros Geógrafos, Jefe de Negociado de tercera clase,
dotadas con el sueldo anual de 6.000 pesetas, que corres
ponden, con arreglo a lo dispuesto en el -artículo 16 del
Reglamento de esta Dirección general y a la Real orden
de 14 del actual, a los turnos II, 1:(), y 2.°, o sea al de
Oficiales del Cuerpo general de la Armada, de Artillería
e Ingenieros de la misma y Astrónomos del Observatorio
de Marina de San Fernando, que tengan categoría o sueldo análogos a los Oficiales del Ejército, al de Oficiales de
Artillería y al de Oficiales de Ingenieros Militares.
Los aspirantes comprendidos en dichos tres turnos de
berán reunir las condiciones siguientes :
No exceder de los treinta y cinco años de edad el últi
mo día señalado para la presentación de instancias..
Los •aspirantes del turno i 1, Oficiales de la Armada,
etcétera, deberán tener aprobadas las asignaturas de To
pografía y Geodesia, con una extensión por lo menos igual
a los de los demás turnos.
1
SECCION DE ESCUELAS.—Dispone relevo del Vicepresiden
'
to del Tribunal de exámenes para ingreso en la Escuela
Naval.—Anuncia convocatoria para cubrir 30 plazas de
aprendices Maquinistas.
SFCCION DE INTENDENCIA.— Sobre emolumentos de los
Jefes y Oficiales del Estado Mayor de la Escuadra.—Con
e•,de el 2() por 100 de su sueldo a' un segundo Contramaes
tre Resuelve i-stancia de don G. Pa.--Amplia crédito
para una construcción.
RECOMPENSAS.—Concede Medalla Militar de Marruecos al
T. de N. don .I. Gonzsiez.
Circulares y disposiciones.
SECCION, DE PERSONAL—Cainbio de destino de personal
de Infantería de Marina.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Las instancias de los aspirantes deberán elevarse al ex
celentísimo señor Presidente del Consejo de Ministros,
enviándolas por conducto del Ministerio de Marina los del
turno II, y las de los turnos i. y 2." por el del Ejército,
con tiempo suficiente para que sean recibidas en esta Di
rección en el plazo de un mes desde la publicación de este
anuncio en la Gaceta de Madrid, acompañadas de las ho
jas de servicio ; de las certificaciones, detalladas por asig
naturas, de las hojas de estudio, y de cuantos certificados
de méritos o servicios deseen los interesados aportar al
concurso.
Madrid, 25 de abril de 19030.—E1 Director general,
José Alvarez Guerra.
==0==
(De la Gaceta).
REALES ORDENES
a
ExCrno. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Visto lo; propuesto por esa Dirección
General y lo informado por la Sección de Intendencia e
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Interventor Central, Delegado del Interventor general de
Administración del Estado, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, con cargo al concepto "Consumo de
máquinas", del capítulo 7.°, artículo I.% del vigente pre
sitpuesto, se conceda un crédito de treinta y nueve mil
ciento dos pesetas con sesenta y seis céntimos (39.102,66
pesetas) para reemplazo de carbón y leña consumido du
rante el primer tfimestre del corriente año,,en los servicios
de calefacción de este Ministerio; designándose para este
servicio una Comisión compuesta por el Teniente de Na
vío D. Claudio Alvargonzález y Sánchez-Barcáiztegui y
Contador de Navío D. Saturnino Calderón y Mélida.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.,--Dios guarde E.. muchos años. Madrid,
7 de mayo de 1930.
CAÑkrIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, • Intendente General, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
SECCION DE PERSONAL
Marinería.
Excm9. Sr. : Como resultádo de instancia dei cabo de
nurinería Manuel Noya" González, de la 'dotación' del cru
cero- Príncipe Alfonso, solicitando la rescisión del tiem'po
que le resta en la campaña' que. sirve sin • derecho a -bene
ficios reglamentarios y para invalidar notas desfavorables,
S. M. el Rey (q. D. g.), -cié ''corifórrhidad con lbs informado
ror la Sección de Personal y Asesoría de este Ministerio,
ha tenido a bien concederle la separación del servicio, dado
que por la exclusiva finalidad para la que le fué concedida
r.1 solicitante la continuación en el servicio no 'puede 'éste
ser considerado como enganchado. ni ..cle aplicación lo de
terminado en el artículo 19 del Reglamento de enganches.
De Real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dio guarde. a V: E. muchos
3 de mayo de 1930.
s
Sr. Comandante General do lá Esculadrá.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confornrid.ad
con
•
lo informado por
•
la Sección de Personal, se .ha ser
vicio disponer que los marineros Oscar González Pérez
v Enrique jurado Real,
•
de la Comandancia General de
Ferrol y del Arsenal de la Carraca, respectivamente, .pa
z-en a continuar sus servicios a la Escuela de Aeronáutica
Naval de. Barcelona.
De Real orden lo digo a V. E. para su- conocimiento
y efectos-.—Dios guarde a V. E. muchos ,años. Madrid,
3 de mayo de 1930.
Sres. Capitanes Generales
Ferro], Cádiz y Cartagena.
CARVIA.
los Departamentos de
Excmo. Sr.": Como resultado d'e escrito de la Coman
dancia de Marina'de la prOvinQia -de Villagarcía, cursado
por el Capitán General del Departamento de Ferrol, con
sultando si puede conceder- autorización para embarcar
en buques e<traujeros que hacen el, tráfico entre España
v América a algunos individuo,'s ,qn5 ,se encuentra'n én el
segundo y tercer ario de»la primera situación del servicio
activo y que, con el título de Practicantes, desean ejercer
su profesión en dichos buques, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver no procede conceder la autorización
expresada por oponerse a ello la prescripción contenida
en el artículo 56 del Reglamento para aplicación de la vi
-gente, ley de Reclutamiento de la Marinería de la Armada.
De Real orden lo -digo a V. E. para su conocimiento
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.-r-Madrid,
3 de mayo de 1930.
CAMA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
=0= =
SECCION DE ESCUELAS
,Excmo. sy.: S. M. el Rey .(q.. D. g;) se ha servido
disponer que la Real orden de 19 de noviembre último
(D. O. núm. 262), que nombró el Tribunal de exámenes
de ingreso en la Escuela Naval Militar, se entienda modi
ficada en el sentido de que el Capitán de Fragata D. Juan
Benavente y García de la Vega deserripeñará el cargo de
Vicepresidente de dicho Tribunal, en .relevo del de igual
empleo, D. José Barreclay Castañeda, que era el nombrado.
De ,Real borden, lo (ligo 'a V. E para su conocimiento
y efectos,—Dios guarde a. V. E. muchos años.—Madrid,
6 sde may o 'de 1930.
CARVIA;
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
,
diz y Cartagena y Contralmirantes Jefes de las Secciones
de Personal..y Escuelas.
,
•
Circular.--Excmo. Sr.: M. (tí: D. 1":). se ha
servido disponer, de ...-conformidad; con lo informan por
las Secciones 'de :Personal y -'Escuelas, 'lo. siguiente:
1..) convOca- a-eX¿ínierieS de .oposición para--cubrir
áprendices Maquinistas .cle.
2
(-) Los exánienes sç regír4 por .'.e11_Reglamento'de .31
de marzo de I9i5' (D. O. núMerci 79), conUas aclaraciones
introducidas al mismo por la Real orden de 22 de enero de
1926 (D. O. núm. 53)--y prograrnas aprobados por= la mis
ma Real orden, y las Reales órdenes de i. de octubre
de 1916 (.D. O. núm. 224),,I9.de marzo de 1917 (D'Amo, .
00ICIAL nún1'n-o.91);.-9 de abril. de 1917 (1)... O. núm.. 8o),
2 -de :diciembre de 1920. (D. O., Mim. 293), 27 de octubre
de 1920 (D... 'O. núm. 249) y.9 de: febrero de 1927,.de la.
Presidencia del' Consejo "de Ministros .Ga..ceta.dçMadridn-úmro43): ,
Empezarán por los ejercicios prácticos ..de
taller, que
Serán cinco: 'prime,ro, un 'trabajo de forja:. segundo, un
trabajo de fundición ; tercero; un trabajo c12: ajuste ; cuar
to', ún trabajo de calderería de cobre,. y manejo
de
las herramientas -de mano y mecánicas .para metales, que
no •se' hayan -'ernpleado en los ianteriores ejercicios. Conti
nuarán con .'10's ejercicios siguientes escritura al dictado,
principios de dibujo lineal y examen teórico práctico
.de
Aritmética, Geometría y .Algobra,, con arreglo 'a
'los pro
granjas 'que se detallan: en la, Real orden, de
de enero
de 1926;: 'ya citada 'anteriormente.
3() El' reconocimiento médic,o-.1ehar con arreglo
a lo
.
•
_
•,
displiesto. en la Real :orden_ de 19 de,,marzp. de ,917 (DIA
RIO OFICIAL número 91).
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Los declarados útiles en el reconocimiento médico de
berán entregar al Secretario del Tribunal, antes de comen
zar los exámenes, 30 pesetas en concepto de derechos de
examen, conforme a lo dispuesto en la Real orden de 2
de diciembre de 1920 (D. O. núm. 293).
4•0 Los requisitos que deben reunir los que deseen to
mar parte en las oposiciones, la forma de solicitarlo, y
todo lo conc2rniente a los exámenes v normas para aaju
dicar las plazas se ajustarán a lo dispuesto en el Regla
mento va citado, con las modificaciones introducidas por
las diferentes dispósiciones mencionadas. Las instancias
serán dirigidas al Ministro de Marina.
5." Los exámenes se verificarán en las Comandancias
de Marina de Cartagena, Barcelona, Bilbao, Ferrol y Cá
diz, en el orden enumerado, empezando el día dos de sep
tiembr e próximo.
6.° Las solicitudes, documentadas, se presentarán en
cualquier Comandancia de Marina ; el Jefe de ella las
cursará al de la que el solicitante designe para ser exami
nado, y el Comandante. de esta última, al Ministerio de
Marina.
7.4) Todos los solicitantes extenderán su solicitud en
papel común de la clase octava, a excepción de los mili
tares.
Presentarán la cédula personal (los que deban poseerla),
que les será devuelta en el ácto, después de hacer la ano
tación correspondiente en la instancia.
Harán constar en la solicitud su domicilio o Cuerpo en
que sirven y en la Comandancia de Marina donde desean
examinarse.
Los paisanos acompañarán a su solicitud los documen
tos siguientes :
1.° Certificado del acta civil de nacimiento, legalizado,
del que -se deduzca que el- solicitante habrá cumplido los
diez y ocho arios, y no los veintidós, el día 31 de diciem
bre del ario actual, y que es ciudadano español.
2.° Certificado del Registro Central de penados y re
beldes.
3.0 Certificado de soltería, expedido por el Juzgado
municipal.
4.° Certificado de buena conducta y de encontrarse en
pleno goce de los derechos civiles y políticos compatibles
con su edad, expedido por la autoridad municipal del pue
blo de su residencia.
5." En el caso de pertenecer el solicitante a la Maes
tranza de los Arsenales del Estado, acompañará, además
del certificado anterior, otro de buena conducta, expedido
por el Jefe del Ramo correspondiente.
Los aspirantes que. estén prestando servicio activo en la
Armada o en el Ejército, acompañarán a sus instancias los
documentos siguientes :
1) Copia certificada de la parte de la libreta u hoja de
servicios en que conste: la filiación del individuó, la hoja
de castigos, los informes de su conducta- la constancia
de no haber contraído matrimonio antes de ingresar en el
servicio ni durante éste. De la filiación se ha de deducir
que el solicitante habrá cumplido los diez y ocho años, y
no los veintidós, el día 31 de diciembre del año actual.
Nota importante.---Los documentos señalados con los
números 2.°, 3,°, 4.° y 5.°, para los paisanos, y el señalado
con el número 1) para los militares, deberán tener fecha
posterior a. la de: esta convocatoria, sin cuyo requisito no
serán válidos.
8.° Se recomienda muy eficazmente a los Comandan
tes de Marina autorizados y a los Jefes que deben cursar
las solicitudes, que no admitan éstas, ni menos las dgn
curso, si no son presentadas con todos los documentos
requisitos prevenidos. Dicho's Comandantes y Jefes envia
rán las solicitudes al Ministerio de Marina a medida que
les sean presentadas.
El plazo para la presentación de solicitudes terminará el
día 20 de julio del ario corriente.
Al día siguiente, los )Comandantes de las cinco Coman
dancias de Marina autorizadas y los Jefes de los solicitan
tes militares comunicarán por telégrafo a este Ministerio
d número de solicitudes que hayan cursado.
9." Por las autoridades de Marina de las provincias y
distritos se anunciará esta convocatoria, dándole la mayor
publicidad posible.
10. Por el Presidente del Tribunal se. tendrá muy en
cuenta lo prevenido en la Real orden de 17 de noviembre
de 1926 (D. O. núm. 261) cuando se traslade el Tribunal
que al efecto se nombre de uno a otro Departamento.
11. Al terminar los exámenes, y conforrnz.-. a lo dis
puesto en la Real orden de 9 de febrero de 1927, de la
Presidencia del Consejo de Ministros, deberá formularse
la propuesta de los candidatos aprobados por el orden de
censuras obtenidas, hasta completar el número de plazas
convocadas, formando parte de esta relación en el lugar
que por sus conceptuaciones les ..corresponda, los aspiran
tes que tengan reconocido el derecho a los beneficios es
tablecidos por esta Real orden, y únicamente aquellos que
no obtuvieran nota suficiente para figurar en dicha rela
ción serán admitidos fuera de concurso, siempre que ha
yan conseguido, por lo menos, la calificación mínima que
para aprobar se señala.
El promedio de nota mínima que han de obtener todos
los opositores al finalizar la oposición para alcanzar plaza,
ha de ser, por lo menos, la mínima numérica que marca el
keglamento, o sea uno.
12. Las oposiciones se considerarán finiquitanas con
la Real orden que apruebe' la propuesta formulada por el
Tribunal examinador, y, en su consecuencia, quedarán sin
curso cuantas peticiones se promuevan para alterar aquélla
en cualquier sentido que fuese.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de abril de 1930.
CARVI A.
Señores...
PROGRAMA DE ARITMETICA
(Texto : Bruño.)
Papeleta 1."
Definiciones preliminares.—Axioma. Teorema.—Hipó
tesis.—Corolario.— Aritmética.— Cantidad.— Número.—
Medición de una cantidad.—Unidad.—Diferentes clases de
números.—Formación de los números.—Numeración.—
Numeración verbal.-----Numeración escrita.
Papeleta 2.1
Operaciones de la Aritmética en general.—Adición.—Di
ferentes casos .—Pr ueba.—Di ferentes modos. Sustracción.
Diferentes casos.—Prueba.—Diferentes modos.
Papeleta 3.1
Multiplicación.—Definiciones.----Teoremas preliminares.
Diversos casos de la multiplicación.—Multiplicar un nú
mero cualquiera por un número dígito.—Multiplicación de
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un número cualquiera por la unidad seguida de ceros.—
Multiplicar un número cualquiera por un número formado
de un solo guarismo significativo seguido de uno o varios
ceros.—Producto de varios factores.—Definicjón.—Teore
mas.—Potencias.—Dfinicjón.—Teoremas relativos a ellas.
Papeleta 4.a
División.—Definiciones.—Casos de la división: primero,
divisor y cociente con números dígitos ; segundo, dividen
do y divisor polidígitos y el cociente dígito ; tercero, divi
dendo, divisor y cociente números compuestos.—Prueba
de la división.—Teoremas.—Dividir un número cualquiera
por la unidad seguida de ceros.—Dividir por un número
un producto de varios factores.—Dividir una suma por un
número.—Cómo se obtiene el conocimiento de dos poten
cias de un mismo número.
Papeleta 5.a
Divisibilidad. Definiciones generales.—Cuando un nú
mero divide a ptros varios, ¿ a quién divide ?—Cuando un
número divide a otros dos, ¿a quién divide?—Corolarios.
Cualquier múltiplo de un número, ¿ qué divisiones admi
te ?—Todo número que divide al dividendo y al divisor',
¿ a quién divide ?—Recíproco.—Cuando una de las partes
de una suma admite un' divisor y la otra no, ¿ que suce
de ?—Divisibilidad por io, me), 1.000
por 2-5-4-25-8-125-2n, 5n.—Divisibilidad por 9 y 3.—Di
visibilidad por H.—Caracteres de la divisibilidad por 7
y 13.2—Regla.
Papeleta 6.a
Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.—
Definición del máximo común divisor.—Probar que el má
ximo común divisor de dos números es el mismo que el
del menor de ellos y del residuo de sr._ división.—egla
para hallar el ni. c. d. de dos números.—Regla para hallar
el m. c. d. de varios números.—Todo divisor común a dos
o más números divide a su m. c. d.—Cuando se multiplican
o se dividen dos o más números por un tercero, ¿qué le su
cede a su m. c. d. ?—Máximo común divisor Cle dos o más
números cuando están descompuestos en sus factores pri
mos.—Definición del mínimo común múltiplo.-1\finimo
común múltiplo de dos o más números estando descom
puestos en factores primos.
Papeleta 7.a
Números primos.—Definición de un número primo y
de números primos entre sí.—Derhostrar que dos núme
ros enteros consecutivos son primos entre sí.--lIdem que
cuando un número primo no divide a otro es primo con él.
Cuando se dividen varios números por su máximo común
divisor, ¿cómo son los cocientes ?.—Recíproco.— Cómo
se conoce si un número es o no primo ?—Formación de
una tabla de números primos.—Un número que no es
primo admite necesariamente un divisor primo.—La serie
de los números primos es ilimitada.—Si un número divi
de a un producto de dos factores y es primo con uno de'
ellos. ¿ cómo es con respecto al otro?—Cuando un número
divide a un producto, ¿a quién divide ?.—Corolarios.—
Cuando un número es primo con otro, ¿cómo es con su
producto ?—Corolarios.—Cuando un número es divisible
por otros números que son primos entre sí de dos en dos,
¿ por quién es también divisible?—Corolarios.
Papeleta 8.1
Aplicaciones de la teoría de los números pnmos.—Des
composición de un número en factores primos.—Defini
ción.—Demostrar que todo número que no es primo puede
siempn; descomponerse en factores primos.—Demostrar
que no puede descomponerse más que en un solo sistema
de factores primos.—Regla y práctica de la operación.—
Regla y métodos para hallar los divisores de un número.
Regla para saber, sin hallarlos, cuántos divisores tiene un
número.—Método para encontrar todos los divisores co
munes a varios números.
Papeleta 9.4
Propiedades de los números.—Definición de quebrados
y su división.—Definiciones generales.—Comparaciones
entre quebrados de igual numerador.—Idem entre los de
igual denominador.— Qué alteraciones tufren los 'quebra
dos cuando se multiplican o se dividen alguno de sus tér
minos por un número ?—Quebrados irreducibles.—¿ Cómo
son sus términos y cómo los de uno equivalente ?—Reduc
ción de quebrados : su objeto y número de ellos.—Reglas
para operar en cada uno de los casos.—Reducción de que
brados al mismo denominador común.—¿ Qué alteraciones
sufre en su valor un quebrado cuando a sus dos términos
se les suma o resta un mismo número ?—Corolarios.
¿ Qué altztraciones sufre en el mismo caso una expresión
fraccionaria ?—Corolarios.
Papeleta ro.
Operaciones que se ejecutan con los quebrados.—Adi
ción.—easos que se presentan en la adición de quebrados.
Reglas para efectuar las operaciones en cada uno de los
casos.—Sustracción.—Casos que se presentan y reglas
para operar en cada caso.—Multiplicación•--Casos que en
ella se presentan y modo de operar en cada caso. Que
brados de quebrados.—Teoremas relativos a la multipli
cación (1.2- quebrados.—División.—Casos que se presentan
en la división de quebrados y reglas para operar en cada
caso.
Papeleta 11.
Quebrados decimales. Definición de quebrados decima
les.—Numeración decimal. Reglas para representar por
escrito los números decimales.—Reducciones de los que
brados decimales.—Aplicación de los principios de la nu
meración de enteros y decimales.—Propiedades de los nú
meros decimales.—Operaciones que se ejecutan con los
números decimales.—Regla de adición.—Sustracción.—Re
gla.—Multiplicación.—División.—Casos que se presentan
y reglas para operar en cada caso.—Valuación de un co
ciente en decimales.
Papeleta 12.
Quebrados periódicos.—Definición de quebrados pe
riódicos.—Su origen y división.—Número de cifras del
período•—¿ Qué condición es necesaria y suficiente para
que un quebrado ordinario se pueda convertir en que
brado decimal exacto ?—Buscar las fracciones generatri
ces d2 los quebrados periódicos simples menores y ma
yores que la unidad.—Observaciones.—Buscar las frac
ciones gieneratrices de los quebrados periódicos mixtos
menores y mayores que la unidad.—Observaciones.—00
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rolarios y observaciones sobre él.—¿ Cuáles son los que
brados irreducibles que dan origen a los decimales pe
riódicos simples ?—¿ Cuáles son los que dan origen a los
quebrados decimales periódicos mixtos. Ejemplos.
Papeleta 13.
Cuadrados y raíces cuadradas.—Definiciones generales.
Cuadrado de un número quo termina en ceros.--4Cuadra
do de la suma de dos números.—Diferencias entre los; cua
drados de dos números consecutivos.—Corolarios.—Pro
ducto de varios radicales cuadrados.—Corolarios.—Raíz
cuadrada de una suma y de un cociente.---¿ Qué condición
es • necesaria y suficiente para que un número sea cuadrado
perfecto ?—¿ Qué números dejan de ser cuadrados per
fectos ?—Raíz cuadrada de un número entero con apro
ximación de una unidad.—Casos que se presentan.—Regla
para extraer la raíz cuadrada de un número.-1Residuos y
aproximaciones de la raíz.—Raíz cuadrada de quebrados.
Casos que se presentan.—Cuadrado y' raíz cuadrada de nú
meros decimales.
Papeleta 14.
Cubos y raíces cúbicas.—Definiciones 'generales.—Cubo
de un número que termina en ceros.—Cubo de la suma de
dos números.—Diferencia entre los cubos de dos números
consecutivos.—Corolarios.—Producto de varios radicales
cúbicos.—Corolarios.—Raíz cúbica de una suma y de un
cociente.—¿Oué condición es necesaria v suficiente para
que un número sea cubo perfecto ?—¿ Cuál para que lo
sea un quebrado irreducible ?—¿ Se puede conocer si un
número es o no cubo perfecto por la última cifra de la
derecho ?—Raíz cúbica de un número entero con aproxi
mación de una unidad.—Casos que seb presentan.—Regla
para extraer la raíz cúbica de quebrados.—Casos que se
presentan.—Cubo y raíz cúbica de números decimales.
Papeleta 15.
Sistema métrico decimal.—Nociones generales.—Medi
das de longitud, unidad, múltiplos v submúltiplos.—Me
didas de superficie.—Clases.—Unidades, múltiplos y sub
múltiplos.—Medidas de volumen, unidad, múltiplos v sub-,
múltiplos.—Medidas de capacidad, unidad, múltiplos y
submúltiplos.—Medidas de peso, unidad oficial, ídem usual,
múltiplos y submúltiplos.—Relaciones que existen entre
las diversas unidades y medidas métricas.—Densidad de
los cuerpos.—Hallar el peso de un cuerpo, dado su volu
men y su densidad.—Recíproco.—Dada la capacidad, ha
llar el volumen de un cuerpo vl su densidad ; hallar su peso.
Reciproco.—Sistema monetario : unidades, múltiplos y sub
ii-últiplos.—Ley y liga de las monedas.
•
Papeleta 16.
Números complejos e incomplejos.—Definiciones.—Di
visión del tiempo.—Idem de la circunferencia.—Reduc
ciones de los números complejos.—Reducción descenden
te.—Reducción ascendente.—Operaciones que se ejecutan
con los números complejos.—Adición. RegJa.—Sustrac
ción.—Regla.—Multiplicación.---Regla.
Papeleta 17.
Razones v proporciones.----Razones.—Definiciones gene-4
rales. Proporciohes sistemáticas. Idem geométricas.
Definiciones generales.—En toda proporción aritmética,
a quién es igual la suma de los extremos ?—Si la suma
de dos números es igual a la de otros dos, ¿ qué sucede ?—
¿ A quién es igual el cuarto término de una proporción
aritmética ?--Proporciones geométricas.—¿ A quién es igual
el producto de extremos ?—¿ Qué sucede cuando el pro
ducto de dos números iguala al de otros. dos ?—¿ De cuán
tos modos puede. formarse una proporción ?---¿ A quién es
igual un extremo o un medio ?---4¿ Qué es media propor
cional ?—Principales propiedades de las proporciones.
Papeleta 18.
Regla de tres e interés simple y compuesto.—Cantida
des directa e inversamente proporcionales.—Regla de tres.
Definición y divisiones.—Regla de tres simple.—Método
de resolverla.—Regla de tres compuesta : su resolución.—
Resolución de ambas reglas por el método de reducción
a la unidad.—Regla de interés.—Definiciones de capital,
interés, usura, tanto por ciento y tiempo.—Interés simple.
Fórmula para la resolución de los diferentes casos que
pueden presentarse.—Idem íd. sobre los problemas de ven
cimiento.-Interés compuesto.—Deducción de la fórmula
gneral para la resolución de los diversos casos que pueden
presentarse.
Papeleta 19.
Repartimientos proporcionales y regla de compañía..
Definiciones de repartimiento proporcional simple y com
puesto.—Caso general simple.—Fórmulas para su resolu
ción.—Casos que pueden presentarse.—Repartimiento pro
porcional cumpuesto.—Regla de compañía.—Su objeto y
división.-1VIétodo para resolverla.—Regla del término
medio. Su resolución.
Papeleta 20.
Reglas de mezcla y aligación.--1Regla de mezcla.—Su
objeto.—Casos que pueden presentarse y método para re
solverlos.—Regla de aligación.—Definiciones de liga, amal
gama, ley.—Casos que pueden presentarse y métodos para
resolverlos.
1
PROGRAMA DE ALGEBRA
(Texto : Bruño.)
Papeleta I.*
<
Definiciones preliminares.—Números algebraicos.—Cla
ses.—Su representación.—Operaciones con los números al
gebraicos.—Signos que se emplean.—Suma de varios nú
meros de un mismo signo.—Suma de varios números po
sitivos v negativos.—Sustracción.—Número mayor que
otro.—Idem menor.— Consecuencias. ---
Casos que se presentan v signo del producto.—Producto
de una suma por un número y de una suma por otro.—
Potencia de los números algebraicos.—División.—Regla.
Fracciones algebraicas.
Papeleta 2•a
Adición.—Sustracción ISExpresión al
gebraica.—Clases.—Fórmulas Térrnino.—Grado.—M o
nomio.—Binomio.—Polinomio.—Grados.—Valor numérico
de una expresión algebraica.—Ex-presiones equivalentes.
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Términos semejantes. Su reducción.—Adición de mono
mios.---Idem de polinomios.—Operaciones en las que entran paréntesis.—Multiplicación.—Idem de monomios.—Idem de polinomios.—Número de términos de un producto.—Fórmulas notables.—Cuadrado de un polinomio.
Papeleta 3.a
División.—Definición.—División de un monomio porotro.—Reglas y observaciones.—División de un polinomio
por un monomio.--Regla.—División de un polinomio por
otro.—Regla.--Casos de imposibilidad.—Exponente cero
y exponentes negativos.—Divisibilidad por (x-a).—Defi
nición.---Respecto de la división de un polinomio entero en
x por (x-a).—Corolarios.—Regla para encontrar, sin efec
tuar la operación, los cocientes de la suma o diferencia de
potencias por la suma o diferencia de raíces.—Cociente de
la división de un polinomio entero en x por (x-a).—Cómo
se obtiene el coeficiente de un término cualquiera del cociente.
Papeleta 4.a
Descomposición en factores. Su objeto. Procedimien
to que se emplea.—Fracciones algebraicas.—Simplifica
ción.—Reducción a un común denominador.—Operaciones
con fracciones.—Adición.—Resta.—Multiplicación.—Divi
sión.—Regla para operar en cada uno de los casos.—Fór
mulas sigulares.—Interpretación de esta fórmula.—Ver
dadero valor de las formas indeterminadas.
Papeleta 5.a
Ecuaciones de prirn.r grado.—Idéntidad v ecuación.—
Distintas clases y grados de ecuaciones.---Raíces.—Reso
lución de ecuaciones.—Ecuaciones equivalentes.—Princi
pios generales acerca de ecuaciones.—Consecuencias.—Re
gla para la resolución de una ecuación de primer grado
con una incógnita.—Ejemplos.—Discusión.
Papeleta 6.a
Sistema de ecuación.—Ecuaciones simultáneas.—Reso
lución de un. sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Procedimientos de eliminación.—Discusión de un sistema
de dos ecuaciones con dos incógnitas.—Sistema de incóg
nitas.—Sistemas indeterminados.
Papeleta 7.a
Planteamiento y resolución de ecuaciones. Artificio de
cálculos.—Planteamiento, resolución y discusión de un sis
tema de ecuaciones de primer grad9.—Casos de imposibi
lidad e indeterminación.—Interpretación de los valores
nee.ativos.—Principios de Descartes.— Problemas de los
móviles: discusión.
Papeleta 8.a
Desigualdades e inecuaciones.—Desigualdad.—Inecua
ción.—Propiedades de las desigualdades numéricas.—Con
secuencias.—Principio acerca de las inecuaciones.—Des
igualdades simultáneas.—Sistemas de inecuaciones de pri
mer grado con una incógnita.—Su resolución.—Inecuacio
nzs incmpatibIes.
Papeleta 9.a .
Radicales y exponentes fraccionarios. Raíz cuadrada
de una cantidad.—Idem n" de una cantidad.—Producto
de dos radicales del mismo índice.--Elevar un radical' a
Lna potencia.—Cociente de dos radicales del mismo índice.
Extraer la raíz n" de un radical.—Resultado de multipli
car y dividir por un mismo número el índice y el tea-ponente
de la cantidad subradical.—Observación.—Introducir un
número dentro de un radical.—Sacar un factor fuera del
radical.—Reducción de radicales al mismo índice.—Sim
plificación radical.—Radicales sernejantes.—Hacer
racional el denominador de una fracción.--Cantidades
imaginarias.—Exponentes fraccionarios. Demostrar que
se puede a éstos -aplicar las mismas reglas que a los enteros.
Papeleta lo,
Ecuaciones de segundo grado.—Formas que pueden
afectar las ecuaciones de,. segundo grado.—Resolución de
una ecuación de segunlo grado con coeficiente en el tér
mino x2.—Completa.—Valor de las raíces.—Resolución de
las incompletas del mismo grado.--Valores de las rakes.—
Resolución de una completa cuando el coeficiente del se
gundo término es par.—Valores de las raíces.—Resolu
ción de los mismos cuando el coeficiente del término en x2
es i.—Valores de las raíces.—Demostrar que todo núme
ro algebraico ti;ene. dos raíces.—Discusión de las raíces ce
las ecuaciones de segundo grado.—Propiedades de las raí
ces.—Corolarios.---Ejemplos .
Papeleta u.
Ecuaciones irreducibles a segundo grado.—Ecuaciones
bicuadradas.—Definición.—Formas que afectan.—Resolu
ción.—Número y Clases de raíces que tienen.—Transfor
mación de las ecuaciones en la forma
V A B
Procedimientos para resolverlos.—Ecuaciones recíprocas.
Definiciones .—Clases de ecuaciones de este género,—For-'
mas que afectan.—Método para conocer si una ecuación
es o no recíproca.--Método de resolución de las mismas.—
Ecuaciones binomias.—Definición.—Forma general.—Re
gla para resolverlas.—Número y clases de sus raíces.—
Ecuaciones trinomias.—Su forma y resolución.—Núm.ero
y clases de sus raíces.
Papeleta 12.
"
Ecuaciones con varias incágnitas.—Problernas de sse
gundo grado.—Resolver un sistema de ecuaciones de se
gundo grado con dos incógnitas.--Procedimicfnto gener,1
para resolverlas.—EcuaCiones a resolver por medio de ar
tificios de cálculo.—Ejemplos.—Dada la suma a2 de los
cuadrados de dos números y su producto b2 hallar Cada
uno de 'estos números.—¿ En qué se fundan la mayoría
de estos artificios de cálculo ?—Planteamiento, resolución
y discusión de los problemas de segundo grado. Ejem
plos.
Papeleta 13.
combinatorio.—Potencias y raíces.—Definición
e ordenación permutación y combinación, Cálculo del
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número de ordenaciones. Idem del de permutaciones.—
Idem de combinaciones.—Demostrar que
71
¿ Cómo se forma el producto de m factores ;binarios ?
Potencia ni de un binomio.—Fórmula del binomio de
Newton.—Término general. — Términos extremos.—De
mostrar que los coe.ficientes de los términos equidistantes
de los extremos son iguales.—Regla para hallar el coefi
.
ciente de un término cualquiera del desarrollo.—Valor de
la suma de los coeficientes de la potencia de un binomio.
Elevar un polinomio á buna potencia.—Raíz cuadrada de
polinomio entero en x.—Regla y observaciones.
Papeleta 14.
" Progresiones; definición de progresiones.—Progresión
aritmética.—Valor de un término 'cualquiera de la pro
gresión.—Suma 'de los términos equidistantes de los ex
tremos.—Suma de los términos de una prog-resión.—Me
dios aritméticos.—Interpolar m medios aritméticos entre
dos términos de una progresión.—Observaciones.—Pro
gresiones geométricas.—Valor de un :término cualquiera.
Producto de dos términos equidistantes de los extremos.
Valor del producto de los términos, de una progresión geo
métrica.—Valor de la suma de sus términos.—Discusión.
Límite que tiene dicho valor.—Interpolar i medios geo
métricos entre los términos de una progresión.—Observa
ciones.—Suma de los cuadrados los n primeros números.
Papeleta 15.
Lopritmos.—Definiciones.— Propiedades.— Definición
de logaritmos.—Su origen y formación.—Diferentes sis
ten-1'as de logaritmos.—Logaritmo de un producto.—Idem
de un cociente.--,Idem de una potencia y raíz.—Naturaleza
y propiedades de los logaritmos.—Logaritmos de la base.
Logaritmos de la unidad y de la unidad seguida de ceros.—
Característica y mantisa.--Logaritmo de un número ent
ro.—Idem de los números menores que la unidad.—Loga
ritmo de una fracción ordinaria, de pana decimal, de una
que tenga parte entera y parte decimal.—Suma y resta de
lograritmos.—Complemento logarítmico.—Multiplicación y
división de logaritmos por un número entero ofraccionario.—Casosque pueden presentarse y reglas para cada caso.
Papeleta 16.
Logaritmos. Ecuaciones exponenciales.—Descripción
manejo de las tablas de Vázquez-Queipo.—Dado un nú
mero hallar su logaritmo.—Casos que se presentan y modo
de resolverlos.—Dado un logaritmo hallar el número co
rrespondiente.—Casos que pueden presentarse.—Ecuacio
nes exponenciales.—Definiciones.—Formas que afectan.—
Su resolución.—Interés compuesto. — Definiciones.—De
ducción de la fórmula general.—Cálculo del capital, tanto
por ciento y tiempo.--Observaciones.
PROGRAMA DE GEOMETRIA
(Teix-to : Bruño.)
Papeleta I.a
Definiciones preliminares.—Cuerpo o sólido geométrico.
Superficie.—Línea. Punto.--dnivariabilidad de las ,figu
ras.—Desalojamiento y generación de las figuras.—Axio
ma.—Postulado.— Teorema.—Lema.— Problema.—Solu
ción.—Proposi ci6n.—Hipótesis.— Consecuencia.—Conclu
sión.—Proposiciones recíprocas.—Linea recta.—Noción.-
Postulado de la recta.—Propiedades.—Semirrecta.—Seg
mento rectilíneo.—Igualdad, adición y longitud de seg
mentos.—Distancia entre dos puntos.—Línea poligonal.—
Línea curva.—Superficie plana.—Postulado de la superfi
cie plana.—Pro)iedades del )1ano.—Semi lano. Su erfi
cíe curva.—Línea convexa.—Superficie convexa. Objeto
y división de la Geometría.
Posiciones relativas de las rectas y de los planos.—De
terminación del plano.—Generación del plano.—Rectas y
planos' paralelos.—Rectas paralelas.—Toda paralela a una
recta de un plano es paralela a este plano.—Si una recta
y un plano son paralelos, todo plano trazado por la recta
y que corte al primer plano tendrá su intersección paralela
a la recta dada.—Dada una recta y un plano paralelos, si
9e traza una paralela a la recta por un punto cualquiera
del plano, la línea así trazada está situada en el plano.—
Toda recta paralela a dos planos que se cortan lo es tam
bién a su intersección.—Cuando dos planos trazados por
dos rectas paralelas se encuentran, su intersección es para
lela a estas dos.—Posiciones relativas de una recta y del
plano.—Planos paralelos.—Definición.--:—Para que dos pla
nos sean paralelos se necesita y basta que uno de ellos
contenga dos rectas concurrentes paralelas al otro plano.
Corolario.—Posiciones relativas de dos planos.—S dos
rectas son paralelas, todo plano que corte a una de ellas
corta _a la otra.—Dos rectas paralelas a una tercera son
paralelas entre sí.
Papeleta 2.a
Angulos.—Definición.-1-Angulos adyacentes.—Adición
generación de los ángulos.—Angulo de una vuelta.—Divi
sibilidad.—Angulos complementarios y suplemeptarios.—
Un ángulo formado por dos semirrectas opuestas es igual
a dos ángulos rectos.—Recíproco.—Corolario.—Si dos án
gulos adyacentes son suplementarios, sus lados exteriores
son opuestos y Sus bisectrices forman un ángulo recto.
Ang-tulos opuestos por el vértice.—Definición.—Dos ángu
los opuestos son iguales.
Segmentos rectilíneos entre planos rectilíneos.—Angu
los de ,dos rectas.—Definición.—Dos ángulos cuyos lados
son, respectivamente, paralelos, son iguales o suplementa
rio, y sus planos son paralelos. TRecta y planos perpen
diculares.—Recta perpendicular a un plano.—Definiciones.
Toda recta perpendicular a otras dos rectas, trazadas por
su pie en el plano, es perpendicular a dicho plano.—Pla
no perpendicular a una recta.—Desde un punto tomado
fuera de un plano se puede bajar una perpendicular sobre
dicho plano.—Por un punto tornado sobre un plano se
puede levantar una perpendicular a este plano.—Si dos
rectas ,son paralelas, todo plano perpendicular a una de
ellas lo es igualmente a la otra.
Papeleta 3.a
'Rectas perpendiculares.—Por un punto tomado en una
recta o fuera de ella se puede levantar o bajar una per
pendicular.—Dos rectas perpendiculares a una tecera no
tienen ningún punto común.—Posición relativa de dos rec
tas de un plano.—Rectas paralelas.—Definición.—Por un
punto se puede trazar una paralela a una recta dada v no
se puede trazar más que una. Si dos rectas son paralelas,
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cualquier recta perpendicular a una de ellas lo es igualmente a la otra.—Las p2xpendicu1ares levantadas a'. dos
rectas concurrentes son concurrentes.
Dos rectas perpendicuiares a un mismo plano son paralelas entre sí.—Si dos' planos son paralelos, toda recta perpendicular a uno de ellos lo es igualment2' al otro.—Corolario.—Dos planos perpendiculares a una misma recta
son paralelos.—Una recta y un plano perpendiculares a
una misma recta son paralelos entre sí.—Perpendicularesoblicuas.—Si desde un punto tomado fuera de un plano
se baja a éste una perpendicular y varias oblicuas, prime
ro, la perpendicular es menor que cualquier oblicua ; segundo, las oblicuas cuyos pies se aparten igualmente delpie de la perpendicular son iguales ; tercero, de dos obli
cuas, la mayor es aquella cuyo pie se separa más del piede la perpendicular.—Corolarios. Teoremas de las tres
perpendiculares.
Papeleta 4.1
Definición d los ángulos que forman dos rectas cor
tadas por una tercera.—Si los Angulos alternos-internos
son iguales. las rectas son paralelas.—Recíproco.—Angulos cuyos lados son paralelos o perpendiculares.—Defini
ción.—Dos ángulos que tienen sus lados, respectivamente,paralelos o perpendiculares son iguales o suplementarios.—
Simetría en un plano.—Puntos simétricos con relación a
un punto dado.—Figuras simétricas con relación a un cen
tro.—Dos figuras situadas en un mismo plano y simétri
cas con relación a un punto de este plano son iguales.—
Relación entre dos figuras simétricas con relación a un
punto y situadas en un mismo plano con este punto.—Si
metría con relación a una recta.—Definición.—Figuras si
métricas con relación a un eje.—¿ Cuándo dos figuras son
inversamente iguales ?—Dos figuras simétricas con rela
ción a un eje son inversamente iguales.—Relaciones mé
tricas y gráficas.
Angulos diedros.—Definición.—Ig,ualdad.—Diedros ad
vacentes.—Adición de los diedros.—Divisibilidad de los
diedros.—Diedro recto.—Angulo plano de un ángulo die
dro.—Dos diedros iguales tienen ángulos planos iguales.—
Dos diedros que tienen ángulos planos iguales son iguales.
La relación de dos ángulos diedros es la misma que la
de sus ángulos planos.—El ángulo plano de un diedro rec
to es plano.—Planos perpendiculares.—Si una recta y un
plano son perpendiculares, todo plano, etc.—Corolario.—
Si dos planos son perpendiculares, toda recta, etc.—Si dos
planos son perpendiculares y por un punto del primero se
traza tina recta perpendicular al segundo, etc.—Si dos pla
nos que se cortan son perpendiculares a un tercero su in
tersección, etc.
Papeleta 5.a
Triángulos.—Definición.—La suma de los tres ángulos
de un triángulo .es igual a dos ángulos rectos.—Consecuen
cias.—En un triángulo isósceles los ángulos opuestos a
lados • iguales son iguales.—Recíproco.—En un triángulo
cualquiera al mayor lado está opuesto el mayor ángulo.—
'Recíproco.—C,a.da lado de un triángulo es menor que la
suma de los otros dos y mayor que su diferencia.—Pro
yecciones.—Proyección de una recta.—Si desde un punto
tomado fuera de una recta se baja a ésta una perpendicular
y varias oblicuas...—Consecuencias.—Mediatriz de un seg
mento rectilínio.—Todo punto tomado en la mediatriz de
«
una recta está igualmente distante de los extremos ce esta
recta. Simetría en el triángulo isósceles.
1
Proyección de una figura.—Definiciones.—La proyec
ción de una recta es otra recta.—Angulo de una recta y
de un plano.—Definición.—El 'ángulo que forma una rccta
con su proyección sobre un plano es menor que el ángulo
que forma con cualquier otra recta trazada por su pie en
este plano.—Si una recta se mueve sobre una de las caras
de un diedro, el ángulo que forma con su proy2cción sobre
la otra cara es el máximo cuando esta recta es perpendicu
lar a la intersección de los dos planos.—Distancia entre
dos rectas.—A dos rectas cualesquiera en el espacio se les
puede trazar una perp.mdicular común, y una solamente,
esta perpendicular es la más corta distancia de las dos
rectas.
Papeleta 6.a
Igualdad de los triángulos.—Teoremas contrarios.—Re
cíproco.—Igualdad de los triángulos rectángulos.—Lugar.
geométrico.—Teorema contrario.—Paralelas a los lados
de un triángulo.—Dos rectas paralelas comprendidas entre
otras dos paraltnas son iguales.—Corolario.—Si por un
punto medio del lado de un triángulo se traza una paralela
al tercer lado, esta paralela pasa por el punto medio del
segundo y es igual a la mitad &..1 tercero.—Propiedades
de las mediatrices, alturas, medianas y bisectrices de un
triángulo.
Simetría en el espacio.—Simetría con relación a un eje.
Definición.—Dos figuras simétricas con relación a un eje
son sobreponibles.—Simetría con relación a un centro o a
un plano.—Definiciones.--Si dos figuras son simétricas con
relación a un plano se pueden colocar de tal manera que
sean simétricas con relación a un centro tomado arbitra
riamente en dicho plano.—Recíproco.—Teorema de Bra
vais.—La figura simétrica de un segmento rectilíneo es In
segmento igual.—Una figura plana cualquiera tiene por si
métrica otra figura plana igual a la primera.
Papeleta 7.a
Cuadrilátero.—Definiciones.—Paralelogramo. — Los la
dos opuestos y ángulos de un paralelogramo son iguales.—
El cuadrilátero que tiene sus lados opuestos iguales es un
paralelogramo.—Todo cuadrilátero que tiene sus ángulos
opuestos iguales es un paralelogramo.—Todo cuadrilátero
que tiene dos lados iguales y paralelos es un paralelogra
mo.—Las diagonales de un páralelogramo se cortan por
la mitad.—Recíproco.—Las diagonales de un rombo se
cortan en ángulo recto.
Anzulos sólidos o poliedros.—Definiciones.—Diedros.—
Definición.—Toda cara de un triedro es menor que la su
ma de las otras dos y mayor que su diferencia.—La suma
de las caras de todo ángulo sólido convexo es menor que
cuatro ángulos rectos.—Diedros suplementarios.—Defini
ción.—Si por el vértice de un triedro se lleva a cada cara
una perpendicular situada del mismo lado que la arista
opuesta se forma un triedro suplementario del primero
En todo triedro, la suma de los ángulos diedros es mayor
que dos rectos y menor que seis.
Papeleta 8..a
Trapecio.—Propiedades de la recta que une •los puntos
medios.—Igualdad de paralelogramos.—Polígonos cuales
quiera.—Relaciones entre los ángulos.--Relaciones entre
los lados.—Igualdad de los polígonos.--Recíproco.
Igualdad de los triedros.—Propiedades de los poliedros.
Definiciones.—E1 prisma. Definiciones— Las secciones
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hechas en un prisma por planos paralelos son polígonos
iguales.—Sección recta.—Definición.—Todas las secciones
rectas de un prisma son paralelas e iguales.—Descompo
sición de un prisma en prismas triangulares.—Dos pris
mas rectos de igual base y altura son' iguales.—Area del
mismo. Definición.--Superficie lateral de un prisma.
Papeleta 9.a
Circunferencia.---Definiciones.— Simetría con relación
al centro.—Diámetro.—Simetría con relación a los diáme
tros.—Circunferencias iguales.—Arcos.—Medida de los
arcos.—Correspondencia entre los arcos y los ángulos en
el centro.—Correspondencia entre los arcos y sus cuerdas.
Posiciones relativas de una circunferencia y un punto.—
Posiciones relativas de una circunferencia y una recta.
Paralelepípedos.—Definición.—Las caras opuestas de un
paralelepípedo son iguales y paralelas.—Toda sección pla
na que encuentra cuatro aristas paralelas de un paralelepí
pedo es un paralelogramo.—Las diagonales de un parale
lepípedo se cortan en sumitad.—En un paralelepípedo rec
tángulo el cuadrado de la diagonal es igual a la suma de
los cuadrados de las tres dimensiones.—Pirámide.—Defi
niciones.—Secciones paralelas a la base.—Si dos pirámi
des tienen igual altura, las secciones hechas a igual distan
cia de los vértices, paralelamente a las bases, son entre sí
como la misma base.—Pirámides iguales.—Area de la pi
rámide. Idem de un tronco de pirámide regular.
Papeleta io.
Secantes.—Definición.—En un mismo círculo o en círcu
los iguales, primero, dos cuerdas iguales están igualmente
distantes, del centro ; segundo,. la. mayor cuerda está más
cerca del centro.--Recíproco.—Tangentes.—Definición.—
Toda recta perpendicular al extremo de un radio es tan
gente a la circunferencia.— Recíproco.— Corolarios.—
Diámetro.
Volumen de los poliedros.—Definición.—Todo prisma
oblicuo es equivalente al prisma recto que tiene por basela sección recta del prisma, y por altura su arista lateral.
Volumen del paralelepípedo rectángulo.—Los volúmenes
de dos paralelepípedos rectángulos de la misma base son
entre sí como las alturas iguales.—Dos paralelepípedos
rectángulos de la misma altura son entre sí como sus ba
ses.—Dos paralelepípedos rectángulos son entre sí corno
los productos de las bases por las alturas.—Volumen del
paralelepípedo rectángulo.—Idem de un paralelepípedo
recto.—Idem de un paralelepípedo cualquiera.
Papeleta ii.
Posiciones relativas de dos circunferencias.—Angulos en
el centro.—Medida de titi ángulo en el centro.—Angulo
del segmento.—Su medida.—Angulo inscrito y su medida.
Angulo cuyo vértice no está en la circunferencia en me
dida.—Cliadrilátero inscrito en una circunferencia.—Defi
nición.—En un cuadrilátero inscrito los ángulos opuestos
son suplementarios.—Recíproco.
Volumen del prisma.—El plano trazado por las aristas
opuestas de un paralelepípedo divide a este sólido en dos
prismas triangulares equivalentes.—Volumen de un pr)s
ma cualquiera.—Volumen de la pirámide.—Lema.—Dos
pirámides de igual altura y de bases equivalentes son equi
valentes.—Cualquier prisma triangular se puede descom
poner en tres pirámides equivalentes.—Volumen de una
pirámide cualquiera.—Expresar el volumen del tetraedro
regular en función d.-) su arista.—Dos tetraedros que tie
nen un ángulo sólido igual son entre sí cómo los productos
de las aristas que comprende este ángulo.
Papeleta 12.
Construcciones geométricas.—Instrumentos.—Problemas
con relación a las rectas y a los ángulos.—Angulos.—
Triáng,ulos.—Tangentes.—Inscribir una circunferencia en
un triángulo.—Describir una circunferencia tangente a tres
iectas que se cortan dos a dos.—Inscribir sobre una recta
dada como cuerda un segmento capaz de un ángulo dado.
Volumen de un poliedro cualquiera.—Volumen del trozo
de pirámide.—Teorema.—Trozo triangular.—Volumen del
trozo de prisma. Escolios.
Papeleta 13.
Figuras semejates.—Relaciones numéricas entre seg
mentos rectilíneos.—Teoremas de las rectas paralelas.—
Dividir una recta dada en un número cualquiera de partes
iguales.—Varias rectas paralelas dividen dos secantes en
partes proporcionales.—Toda paralela a un lado de un tri
ángulo divide en una misma relación a los otros dos lados.
Recíproco.—Teorema de Tales.—Triángulos serwejantes.—
Teorema de 'las rectas concurrentes.
Poliedros semejantes.—Definición.—Sus propiedades.—
Los volúmenes de dos poliedros semejantes son entre sí
como los cubos de sus dimensiones homólogas.—Todo
plano paralelo a la base de una pirámide determina una
nueva pirámide semejante a la primera.—Caos de la se
mejanza de dos tetraedros.
Papeleta L-1.
Relaciones métricas en el triángulo.—Medias propor
cionales.—Aplicación a la circunferencia.—Teorema de Pi
tágoras.—Valor del cuadrado de un lado opuesto a un án
gulo de un triángulo agudo u obtuso.—Suma o diferencia
de los cuadrados de los lados.—Propiedades de las bisec
trices en los ángulos de un triángulo.—Relaciones métri
cas en el círculo.—Los tres cuerpos redondos.—Prelimi
nares.—Cilindro de revolución.—Skiperficie.--Volumen.—
Trozo de cilindro de revolución.—Superficie y volumen.—
Cilindro cualquiera.—Superficie y volumen.
Papeleta 15.
Problemas con relación a los segmentos proporciona
les.—Construcción de los seg-mentos.—Dividir una recta
dada en partes proporcionales, etc.—Hallar una cuarta
proporcional a tres rectas dadas.—Observaciones.—Hallar
una media proporcional entre dos rectas dadas.—Verifica
ción.—Dividir una recta dada en media y extrema razón.
Expresar la longitud de la media razón en función de la
recta dada.—Similitud. Generalidades. Definición.—
Triángulos semejantes.
Cono de revolución.—Definición.—Superficie lateral.—
Volumen.—Superficie lateral dei un tronco de cono de re
volución.—Teorema de Arquímedes.—Cono cualquiera.
Papeleta i6.
Polígonos regulares convexos.—Definiciones.—Cuando
una circunferencia está dividida, etc.—Escolio.—A todo
..„qp
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poligono regular se le puede circunscribir una circunf erencia.—En todo polígono regular se puede inscribir unacircunferencia. — Polígonos estrellados.— Definiciones.—
Polígonos regulares inscriptos.—lnscribir un cuadrado en
un círculo dado.—Escolios.—E1 lado del hexágono regularinscrito es igual al radio del círculo circunscrito.-1Coro
larios.—Esco1ios.—E1 lado del decágono regular inscripto,etcétera.—Escolios.—Inscribir en un círculo dado un pentadecágono regular, etc.—Escolio.—E1 lado del pentágonoregular inscrito es la hipotenusa, etc.—Escolio.—Construir
el lado del decágono y el del pentágono regulares.—Polí
tos y circunscritos.—Relación entre dos polígonos inscri
tos y circunscritos.—Relación entre dos polígonos inscri
tos.—Rzlación entre dos polígonos isoperímetros.La esfera.—Definiciones.—Cualquiera sección plana de
una esfera es un círculo.—Plano tangente a la esfera.—De
finición.—Todo piano perpendicular a la extremidad de un
radio de una esfera en tangente a esta esfera.—La intersec
ción de dos esferas es un círculo, y la línea dejos centros
es perpendicular al plano de este círculo y pasa por su
centro.—Hallar el radio de una esfera dada.—Por cuatro
puntos *que no están en un mismo plano pasa una esfera
y sólo una.
hl.eleta 17.
Longitud. de la circunferencia.—Definición.—Cuando se
duplica indefinidamente el número de los lados de dos po
lígonos semejantes, etc.—Dos circunferencias cualesquiera
son entre sí como sus radios o como sus diámetros.—La
relación de la circunferencia al diámetro es constante.—La
longitud de la circunferencia es igual al diámetro multi
plicado por 7r.—Consecuencias.—Cálculo de 7r.—Método de
los perímetros.—Superficies.—Valuación de las superficies.
Definiciones.—A.rea del rectángulo.—Definición.—Dos rec
tángulos de la misma altura son entre sí corno sus bases.
Corolario.—Dos rectángulos cualesquiera son entre sí como
los productos de las bases por las alturas.—E1 área de un
rectángulo es igual al producto de su base por su altura,
etcétera.—Area de un paralelogramo.—Teorema. Corola
rio.—Escolios.
Superficie de la esfera.—Definiciones.—Cuando una rec
ta y un eje están situados en un mismo plano, la superfi
cie engendrada por la recta, al girar alrededor del eje, se
obtiene multiplicando la proyección de la recta sobre el
eje por la circunferencia que tuviera por radio, la perpen
dicular levantada en la mitad de la generatriz y terminada
en el eje.—Teorema de Arquímedes.—Area de la zona.—
Area de la esfera.—Area del huso.
Papeleta i8.
Area del triángulo.—Teorema.—Corolarios.—Escolio.—
Arca del trapecio.—Teorema.—Corolario.—Area de un
polígono cualquiera.—Area de un polígono regulan—Es
colios.—Area de un círculo.—E1 área de un círculo es
igual a la mitad del producto de la circunferencia por el
radio.—E1 área de un círculo es igual al cuadrado del radio
multiplicado por el número 7.-E1 área de un sector circu
lar es igual a la mitad del' producto del arco por el radio.
Escolio.—E1 área de un segmento circular es igual a la
mitad del producto• del radio por el exceso del arco del
-
segmento sobre la mitad de la cuerda que corresponde al
arco doble.:--Relaciones métricas entre las áreas.—Razón
de las áreas
lio.—Relaciones entre las áreas expresadas por identida
des de segundo grado.—Teoremas.—Idem de Pitágoras.
Volumen de la esfera.—Definiciones.—Si un triánguloOra alrededor de un eje trazado en su plano por uno de
los vértices, el volumen engendrado es igual al tercio del
producto de la superficie que describe el lado opuesto alvértice fijo por la altura que corresponde a este vértice. /
Si un sector poligonal regular gira alrededor de un ejetrazado en su plano por su centro, el volumen engendrado
es igual al tercio del producto de la superficie que describe
la línea poligonal por la apotema. Volumen de un sector
esférico.—Volumen de la esfera.
Papeleta 19.
Problemas con relación a las áreas.—Area de un trián
gulo.—Area del triángulo equilátero en función del lado.—
Ana en función del radio del círculo circunscrito.—Area
en función del radio del círculo inscrito.—Area en función
del radio de uno de los círculos exinscritos.—Area de un
triángulo en función de los tres lados.—Problemas gráfi
cos.—Transformar un polígono dado en un triángulo equi
valente.—.Sobre una recta dada' construir un rectángulo
equivalente a un rectángulo dado.--Construír un rectán
gulo conociendo su superficie y la suma de sus lados.—
Construir un cuadrado equivalente a una figura dada.—
Construir un rectángulo conociendo su superficie y la di
ferencia dé sus lados.—Hallar dos rectas que sean entre
sí como dos rectángulos dados.—Hallar dos rectas que
sean entre sí como dos cuadrados dados.—Construír un
cuadrado que sea con un cuadrado dado en la relación de
dos líneas dadas o de dos- números dados.--Construír un
cuadrado igual a la -suma o diferencia de dos cuadrados
dados.—Por una paralela a uno de los lados de un trián
gulo determinar un nuevo triángulo que esté en relación
dada con el 'triángulo dado.
Volumen de una curia esférica.--Una cuña esférica es
a la esfera entera como el ángulo de esta cuña es a cuatro
rectos.—Escolio.—Si un segmento circular gira alrededor
de un diámetro exterior a este segmento, etc.—Escolios.—
Volumen del seg-mento.—Escolios.—Relaciones métricas
entre los cuerpos redondos.—Teorema de Arquímedes.—
Teorema de los tres cuerpos redondos.
Papeleta 20.
Elipse.—Definición.—Trazado.—Punto exterior e inte
rior.—Simetría.—Círculo directo y su propiedad.—Encon
trar los puntos de intersección de una recta con una elipse
conociendo los focos y el círculo director.—Tangente y su
propiedad.—¿ De qué ángulo es bisectriz la normal ?—Tra
zados de tangentes.—Círculo principal ; sus propiedades.
Círculos descritos sobre los ejes.—Encontrar los puntos
de intersección de una recta con una elipse de la que se
conocer,' los ejes. Area de la elipse.
Papeleta 21.
T-Tipérbola.—Definición.—Trazado.— Punto eXterior e
interior.—Simetría.—Ejes.—Vértices.— Hipérbola equilá
tera.—Propiedades del círculo director.—Encontrar los
puntos de intersección de una recta con una hipérbola de
la que se conoceri los focos y un círculo director.—Tan
gente y su propiedad.—¿ De qué ángulo es la normal bi
sectriz ?—Trazado de tangentes.--Asíntotas.—Su número
y demostrar que pasan por el punto o centro.—Describir
una circunferencia que pase por dos puntos dados y que'
sea tangente a una recta dada.
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Papeleta 22. -
Parábola.—Definición.—Trazado de ella.—Punto exte
rior e interior.—Simetría.—Encontrar los puntos de in
tersección de una parábola con una recta dada.—Conse
cuencias.—Tangentes y sus propiedades.—¿ De qué án
gulo es la normal bisectriz ?—Lugar de las proyecciones
del foco sobre la tangente a la parábola.—La subtarr
gente queda dividida en dos partes iguales por 'el vértice.
Subnormal.—Demostrar su igualdad al perímetro.—Tra
zado de las tangentes.-4.kr'ea del segmento parábólico.
Tema fundamental para su demostración.
Papeleta 23.
' Hélice.—Definición.--La ordenada y la abcisa curvilí
nea están en una relación constante.—¿A quién es igual la
subtangente?—Por un punto de la curva trazar una
•
tan
gente.—Las tangentes a la hélice
• forman con el plano de la
base ángulos constantes.—Trazar la proyección de la hé
lice sobre un plano paralelo al eje del cilindro, y una tan
gente a un punto de la curva.—Determinar la media pro
porcional de dos rectas dadas siguiendo varios procedi
mientos.—Verificación.-7-Dividir una recta en media y ex
trema razón.—Expresar la longitud de la media razón en
función de la recta dada.
= =0= =
SECCION DE INTENDENCIA.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S: M. el Rey (q. D. g.), c_1(_ acuerdo con
lo expuesto por la Sección de Intendencia y lo informado
por la Intervención Central, como Delegado del Interven
tor General de la Administración del Estado, • teniendo en
cuenta la Real orden de
•
4. dé marzo último (D. O. nú
mero 52),y el R,01, decreto de 6._del mismo (D. O. núme
ro 53), ha tenido a bien disponer que los jefes, segundos
jefes y Auxiliares del Estado Mayor de una Escuadra,
División, Escuadrilla o Flotilla, disfruten los emolumen
tos eventuales siguientes : .
Jefes,de.-Estado _Mayor..
Generales.—Los asignados a sus empleos con mando de
Escuadra o División.
jefes y Oficiales.—Los asignados a sus empleos man
dando buques de su clase.
Segundos Jefes de Estado Mayor.
Jefes. y Oficiales.—Percibirán los emolumentos corres
pondientes a sus empleos como segundos Comandantes
de buques de su clase, a excepción de los Capitanes de
Navío, .que por no, existir dicho cargo en este empleo,
percibirán la de Capitán de Fragata aumentada en 1.500
pes'etas anuales.
Auxiliares.
Jefes y Oficiales.—Los asignados a sus respectivos em
pleos embarcados.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que los ma
yores emolumentos que por esta disposición se conceden
se abonen en el presente año concargo al capítulo ar
tículo 1.°, y mediante, liquidaciones de ejercicios cerrados,
los devengos pertenecientes a presupuestos anteriores, te
niendo en cuenta el plazo de prescripción a que' se refiere
l artículo 25 de la vigente ley de la Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.0 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
9
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Real decreto de 15
de mayo de 1920 (D. O. núm. i i 1), ha tenido a bien con
ceder derecho a la bonificación del 20 por mo de su sueldo,
durante ocho arios, y a partir de la revista administrativa
del mes de marzo último, al segundo Contramaestre don
osé Carregal Anido, por haber. permanecido embarcado
en buques submarinos en tercera situación durante más
de dos arios.
Lo que de Re.al orden digo a V. E. para su conoci
miento y _efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I•° de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Gumersindo Paz,
en que solicita el abono de cantidades parciales de obras
ejecutadas. relativas al servicio de construcción de dos bar
cazas para .carboneo con destino a la Base naval de Ma
hón, de qué es adjudicatario, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Sección de Intendencia,
se ha servido resolver que transcurrido el plazo fijado
para terminar la obligación contraída se desestime la pe
tición - formulada y se proceda al. abono de la totalidad
del servicio cuando este haya sido realizado previo el cum
plimiento de las condiciones estipuladas en el oportuno
contrato.
Lo que de Real urden digo a V. E. para su conoci
miento y .efectos.-77Dios. guarde 'a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.° de mayo de 1930.
. CARVIA.
Sres. Intendente General del Ministerio y Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr. : Corno resultado del expediente iniciado
por la Comisaría del Arsenal de Cartagena; S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con los informes emitidos
y lo .propuesto por esa Sección de Intendencia, se ha dig
nado ampliar en veinticuatro mil pesetas el crédito de
60.00o pesetas que fué concedido por Real orden de 26
de marzo, de 1929 (D. O. núm. 73) para la construcción
de una embarcación con motor destinada al transporte de
torpedos en dicho Arsenal, y cuyo crédito afectará al ca
pítulo 4.4), artícul¿ 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
3 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General del Ministerio y Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
Señores...
••••■=,
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Ministro del Ejército, en Real ordencomunicada, de 24 de abril último, me dice lo siguiente:"Vista la propuesta que cursó V. E. a este Ministerio
en trece de marzo último, para la concesión de la MedallaMilitar de Marruecos y pasador Tetuán, 'formulada a fa
vor del Teniente de Navío D. Juan González y González,el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por elJefe Superior de las Fuerzas • Militares de Marruecos, seha servido conceder al propuesto la citada condecoración
v pasador, por considerarlo comprendido en el Real de
creto de veintinueve de junio de mil novecientos diez yseis (C. L. núm. 132)."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento, el del interesado» v demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 1.° de mayo de 1930.
CARVIA.
clr'es. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas v Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circu/ar.—Se dispone cambie de destino el personalde In fantería de Marina que figura en la siguiente relación.
Señores...
Relación que se cita.
5 de mayo de 1930.
El Contralmirante Jefe de la Sección
P. A. El Jefe del Negociado,
Eleuterio Suardíaz.
PERTENECEN
Regimiento
3.°
Patallón Compañía
C. de Ordenanzas.
Idem
Idem
•
•
C. de Ordenanzas.
NOMBRES
SOLDADOS
Ramón Gil Navarro, asistente del
Teniente D. Ignacio Gavira
Isidro Gutsens Jofresa, asistente delTeniente D. Angel IngladaSinforiano Fontecha Acha
Juan Puig Aragonés, asistente del
Teniente D. Moisés Carmona
Juan Curado OnievaQ
SE LES DESmIN
Regimiento
1.0
3.0
2.'
SECCION DE PERSONAL
Bata lón Cumpaftí
C. de Ordenanzas.
NEGOCIADO 4.0
RELACIONde los exp3dielates dejados sin curso, con arreglo a lo di9nesto n la Real orden de 25 de mayo depdgina 268) por las causas que se expresan.
1904 (('. L.
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE OBJETO DE LA RECLAMA CLONLO PROMUEVE AUTORIDAD QUE LO
CURSA
Másico de primera de In- Solicita mejora de haber pa- Interesado...fantería de Marina, reti-) sivo... •••
••• •••
rado, José I■licolich Torres.
•
•
•
• • •
• • •
FUNDAMENTO POR FL QUE QUEDA
bIN CURSO
Por haber recaído resoluciones en
este asunto por Reales órdenes
de 13 de febrero y 31 de julio
de 1923 (Ds. Os. núms. 38 y•
178).
Madrid, 3 de abril de 1930. El General Jefe de la Sección, P. A. Eleuterio Suar(líaz.
SECCION DE MATERIAL
NEGOCIADO 2.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 denúm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
mayo de 1904 (B. O
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
Maestre radiotelegrafista Pa- Separación del curso en la Capitán General Deparblo Belrnonte Romero Escuela de Radiotelegrafía tamento Cartagena...
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por haber solicitado su ingreso en
la Escuela y haberse accedido a
ello.
Madrid, II de marzo de 193o. El Contralmirante Jefe de la Sección de Material, Andrés Elvira.
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